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Что такое обратная матрица? Здесь можно провести аналогию с обратными 
числами: рассмотрим, например, оптимистичное число 5 и обратное ему число 
. Произведение данных чисел равно единице: . С матрицами всё 
похоже. Произведение матрицы  на обратную ей матрицу  равно  
- единичной матрице, которая является матричным аналогом числовой 
единицы.  
Существует два основных метода нахождения обратной матрицы: 
с помощью алгебраических дополнений и с помощью элементарных 
преобразований. 
Рассмотрим квадратную матрицу . Обратную матрицу  можно найти 
по следующей формуле: 
, где  - определитель матрицы ,  - транспонированная 
матрица алгебраических дополнений соответствующих элементов матрицы . 
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Понятие обратной матрицы существует только для квадратных матриц, 
матриц «два на два», «три на три» и т.д. 
Обозначения: Как вы уже, наверное, заметили, обратная матрица 
обозначается надстрочным индексом  
Начнем с простейшего случая - матрицы «два на два». Чаще всего, 
конечно, требуется найти обратную матрицу для матрицы «три на три», но, тем 
не менее, настоятельно рекомендую изучить более простое задание, для того 
чтобы усвоить общий принцип решения. 
Пример: 
Найти обратную матрицу для матрицы  
Последовательность действий удобно разложить по пунктам. 
1) Сначала находим определитель матрицы. 
 
Если с пониманием сего действа плоховато, ознакомьтесь с материалом 
Как вычислить определитель? 
В рассматриваемом примере, как выяснилось, , а значит, всё в 
порядке. 
2) Находим матрицу миноров . 
Матрица миноров имеет такие же размеры, как и матрица , то есть в 
данном случае . 
Возвращаемся к нашей матрице  
Сначала рассмотрим левый верхний элемент: 
 
Как найти его минор? 
А делается это так: вычеркиваем строку и столбец, в котором находится 
данный элемент: 
 
Оставшееся число и является минором данного элемента, которое 
записываем в нашу матрицу миноров: 
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Рассматриваем следующий элемент матрицы : 
 
Мысленно вычеркиваем строку и столбец, в котором стоит данный 
элемент: 
 
То, что осталось, и есть минор данного элемента, который записываем в 
нашу матрицу: 
 




 - матрица миноров соответствующих элементов матрицы . 
3) Находим матрицу алгебраических дополнений . 
Это просто. В матрице миноров нужно поменять знаки у двух чисел: 
 
 - матрица алгебраических дополнений соответствующих 
элементов матрицы . 
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4) Находим транспонированную матрицу алгебраических дополнений . 
Что такое транспонирование матрицы, и с чем это едят, смотрите в лекции 
Действия с матрицами. 
 - транспонированная матрица алгебраических дополнений 
соответствующих элементов матрицы . 
5) Ответ. 
Вспоминаем нашу формулу  
Таким образом, обратная матрица: 
 
Как проверить решение? 
Необходимо выполнить матричное умножение  либо  
Проверка: 
 
Получена уже упомянутая единичная матрица - это матрица с единицами 
на главной диагонали и нулями в остальных местах. 
Таким образом, обратная матрица найдена правильно. 
Если провести действие , то в результате тоже получится единичная 
матрица.  
Пример: 
Найти обратную матрицу для матрицы  
Алгоритм точно такой же, как и для случая «два на два». 
Обратную матрицу найдем по формуле: , где  - 
транспонированная матрица алгебраических дополнений соответствующих 
элементов матрицы . 
1) Находим определитель матрицы. 
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Здесь определитель раскрыт по первой строке. 
Также не забываем, что , а значит, всё нормально - обратная 
матрица существует. 
2) Находим матрицу миноров . 
Матрица миноров имеет размерность «три на три» , и нам 
нужно найти девять чисел. 
Я подробно рассмотрю парочку миноров: 
Рассмотрим следующий элемент матрицы: 
 
Вычеркиваем строку и столбец, в котором находится данный элемент: 
 
Оставшиеся четыре числа записываем в определитель «два на два» 
 
Этот определитель «два на два» и является минором данного элемента. Его 
нужно вычислить: 
 
Всё, минор найден, записываем его в нашу матрицу миноров: 
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Как вы, наверное, догадались, необходимо вычислить девять 
определителей «два на два». Процесс, конечно, муторный, но случай не самый 
тяжелый, бывает хуже. 
Ну и для закрепления - нахождение еще одного минора в картинках: 
 
Остальные миноры попробуйте вычислить самостоятельно. 
Окончательный результат: 
 - матрица миноров соответствующих элементов 
матрицы . 
То, что все миноры получились отрицательными - чистая случайность. 
3) Находим матрицу алгебраических дополнений . 
В матрице миноров необходимо сменить знаки строго у следующих 
элементов: 
 
В данном случае: 
 - матрица алгебраических дополнений 
соответствующих элементов матрицы . 
4) Находим транспонированную матрицу алгебраических дополнений . 
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 - транспонированная матрица алгебраических 





Таким образом, обратная матрица найдена правильно. 
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